







halvemmaksi, se toteutuu ostamalla meidän
VICTORIA ja REKORD
polkupyöriä,
sillä ne ovat tehdyt ensiluokkaisista valituista
osista, seuraavalla sivulla olevan
luettelon mukaan
TAKUU:
Jokaisesta meiltä ostetusta VICTORIA ja REKORD
N:o 1 polkupyörästä annetaan yhden vuoden takuu.
Se merkitsee, että kaikki työssä ja aineessa ilmenevät
viat korjataan ilmaiseksi. Takuu ei koske likasuojia.




Kehys: 22” tai 24” korkea, 65 cm pitkä, prima teräsput-
kesta, juotettu ja mustaksi emaljoitu, koristettu viivoilla.
Etuhaarukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla ja nikke-
löidyillä alapäillä. Keskiö tomutiivis, helposti avattava.
Pyörät: 28X1 3At” tai 1 Va” ranskalaisia „Kundtz“ puu-
vanteita alumiinilla, tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja
amerikkalaisilla puolilla.
Vapaa- ja etukappa „New-Departure“.
Sisä- ja päälikumit engl. „Bates“ tai ranskal. „Michelin“.
Ketjut: engl „Koventru“.
Ketjunsuojus seluloidinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kumilla eli „Luxus“ poikimilla.
Ohjaustanko: asetettavalla etumatkalla.
Satula eli istuin viisivieterinen nikkel. pontimilla.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä samanväriset kuin vanteet.






Kehys: 22” korkea, prima teräsputkesta juotettu ja mustaksi
emaljoitu, koristettu viivoilla. Etuhaarukka nikkelöidyllä
pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä alapäillä. Keskiö to-
mutiivis, helposti avattava.
Pyörät: 28X1 3/i” tai 3 Va”, ranskalaisia „Kundtz“ puuvan-
teita, alumiinilla tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja ame-
rikkalaisilla puolilla.
Vapaa- ja etukauppa „New-Departure“.
Sisä- ja päällikumit engl. „Bates“ tai ransk. „Michelin“.
Ketjut: eng-l. „Koventru“.
Ketjunsuojus: seluloidinen.
Polkimet; nelikulmaisilla kumilla eli „Luxus“ poikimilla.
Ohjaustanko: asetettava.
Satula eli istuin hyvä, nikkel. pontimilla.
Likasuojat: hyvät neljällä värillä, samanväriset kuin vanteet.
Pumppu 15” messinkinen ja kaikki tarvittavat avaimet ja hieno




Kehys: 22” korkea, 65 cm pitkä, prima teräsputkesta juo-
tettu ja mustaksi emaljoitu, koristettu viivoilla. Etuhaa-
rukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä
alapäillä. Keskiö tomutiivis, helposti avattava.
Pyörät: 28X1 3/r” tai 1 1h". ranskalaisia „Kundtz“ puuvan-
teita alumiinilla tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja ame-
rikkalaisilla puolilla.
Vapaa- ja etukappa „New-Departure“.
Sisä- ja päälikumit ranskal. „Michelin“.
Ketjut: engl. „Koventru“.
Ketjunsuojus: seluloidinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kumilla eli „Luxus“ poikimilla.
Ohjaustanko asetettavalla etumutkalla.
Satula eli istuin hyvä, nikkel. pontimilla.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, samanlaiset kuin van-
teet.
Pumppu 15” messinkinen ja kaikki tarvittavat avaimet ja
hieno laukku.




Kehys: 22” korkea, prima teräsputkesta juotettu ja emal-
joitu mustaksi, koristettu viivoilla. Etuhaarukka nikke-
löidyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä alapäillä.
Keskiö tomutiivis, helposti avattava.
Pyörät: 28 X 1 3/i” tai 1 Va", ranskalaisia „Kundtz“ puu-
vanteita alumiinilla tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja
amerikkalaisilla puolilla.
Vapaa- ja etukappa: New-Departure“.




Satula eli istuin hyvä, nikkel. pontimilla.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, samanväriset kuin vanteet






Samallainen kuin miesten N:o 1, vaan ilman ketjunsuojus-
tinta ja Rotax vapaakapalla.





Samallainen kuin naisten N:o 1 vaan saksalaisilla vanteilla
y. m. pienemmillä muutoksilla.
Hinta Smk. 1,225:—.
Pyörän kumit:
Bates „AU Weathers“ Cord 28 X 1 5/s . . . . 80: kpl.
„ Roadster „ .....75: „
Michelin 70: „
Sisäkumit: Bates 30: „
„ Michelin 30: „
Lähetykset toimitetaan jälkivaatimuksella, ellei maksu seuraa
tilausta. Rahdin suorittaa ostaja. Tilaukset toimitetaan nope-
asti ja huolellisesti pakattuna. Tilauksessa on selvästi ilmoi-
tettava nimi, osoite ja lähin rautatieasema.'
Tyrvään Kirjapaino Oy., Vammala
